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MINSTEMWLET AV STOR BETYDNING 
FOR HUMMERBESTANDEN 
Innsamlede data tilbake ti1 1928 fra humrnerfiske pH Sflrlandskysten, viser en klar nedgang i 
rekrutteringen ti1 hummerbestanden. Sannsynligvis henger dette samrnen med at rninstern6let 
for hummeren er for lite, og at dette m& ekes for sikre rekrutteringen. En flkning av minste- 
mhlet fra 22 ti1 25 cm kan medvirke ti1 5 gjenoppbygge bestanden, da det vil fflre ti1 at 
flere hunner gyter fflr de blir fanget. 
Fladevigen 
Tiltak for i beskytte hummerbestanden har gjentatte 
ganger vart gjenstand for vurdering, ogsi i de senere Sra. 
P i  SGrlandet har en hatt innsamling av data siden 1928. 
Situasjonen i begynnelsen av 30-ira er e t  klassisk eks- 
empel p i  sammenhengen mellom fangst og innsats (Fig. 
1). Stigning i levert fangst fram ti1 1932 holdes ved like 
ved Okning i innsatsen p i  tross av en etterhvert kraftig 
nedgang i fangstlinnsatsenhet. 
Etter krigen skulle det bare en beskjeden cbkning i 
innsatsen ti1 for i oppni  en kraftig okning i fangsten. 
Imidlertid varte det ikke lenge f ~ r  overskuddet var fis- 
ket opp, og siden har det v a t  en jamn nedgang i bide 
landet fangst og fangstlinnsatsenhet. 
Figur 1. Levert fangst i tonn og fangst pr. tusen teincd@gn r antall 
hummer. 
Hvilken virkning kan en forvente av fredningstiltak? 
En kombinasjon av minsternil og fredningstid og be- 
grensninger i yrkes- og fritidsfisket er mulige tiltak 
Merkeforsok med hummer omkring minstemilet har 
vist seg i gi flere kilo gjenfangst enn det som ble satt 
ut, uten i ta hensyn ti1 at hummer kan ha mistet merket 
eller at gjenfangster ikke e r  rapportert. Det er derfor 
hevet over tvil at @kt minstemil vil gi @kt avkastningl 
rekruttering. I tillegg kommer Gkningen i antall humme- 
runger som klekkes. I en bestand som lider av rekrutte- 
ringssvikt er det siste av stor betydning. 
I 1979 beregnet en at ved samme minstemil og en 
reduksjon av innsatsen ti1 det halve, ville det bli en ned- 
gang i avkastning pr. rekrutt p i  14% mens antall klekte 
egg ville cbke med 143%. Det er en situasjon vi kan si 
at vi har hatt de siste i ra .  Lengdemilingene viser at 
rekruttene utgjar en cbkende prosentdel, men det har 
enda ikke gitt noe cbkning av betydning i fangst pr. inn- 
satsenhet. Den mest sannsynlige Brsaken ti1 dette er at 
det fanges mye undermils hummer som ikke settes til- 
bake i sjaen slik loven pibyr. 
I dagens situasjon viser beregninger at det vil vzre 
mest fornuftig i heve minstemilet og beholde nivzrende 
beskatningsnivi. Senket innsats (som f.eks. totalfredning 
over en periode) vil selvf~lgelig ogsi ha stor effekt, men 
hvis en oppbygd bestand igjen frister ti1 @kt innsats vil 
bestanden kunne tile mye h ~ y e r e  beskatning med et 
minstemil p i  f.eks. 25 cm. 
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Figur 2. Prosent hunncr- lned utrogn for S@rlandet og I-Ivnler i perio- 
den 1983-1987 
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